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 الباب الأّول
 المقّدمة
 الخلفية .أ
 :لى في القران الكريمقال الله تعا
  1اْلي َْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأْتَْْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتِ َوَرِضيُت َلُكُم اْلِْ ْسَلََم ِديًنا
لقران الله كّل شيء في الشريعة با و وضعين الْسلَم. كمل دأأّن الله قد يثبت الأية 
مكان  لحة ليس كرمى لعربصوسّلم بالمسّنة الرسول الكريم محّمد صّلى الله عليه و 
 رحمة للعالمين.ك  هالكن ّ ،فقط الذي نزل به
الّناس جميعا. الشريعة لا تحتوى على بها ع يط اّلتِ ثبت الله أن يطشر الالشريعة هي 
الشريعة اّلتِ  بأن يطيع وارشدهم الله الّناس أمرلك الذو لحة. صم لكن فيها ،2الباطل
مسلمات للو  المطيعين لمسلمينليوحى إلى الّنّبي محّمد صلى الله عليه وسّلم. والله يعد 
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أكد الله تعالى  ،ةى عقوبة لأّي شحص يخالف الشريعو يعط ،لهم أجرا كبيرا تطيعاالم
 3مرارا و تكرارا في كتابه الكريم.هذه المسألة 
. هذه الشريعة، ليس فيها صعوبة عسر 4لشريعة أنزل إليهمعبدا با لايكلف الله
لكل فّصل الله  الْرث، حكمهي المثال من هذه الشريعة . ولكن فيها سهولة ويسرا
هو أشّد تفصيلَ  ايضا ائضالفر كبه   يسمىالْرث  . أن ّفي القران ّصلَمف قسم الوارث
ّية (زوجة) ليس الم تالْرث لزوج الّنصف إذا كان: قسم مثلَ. يةالْسلَم في الشريعة
 ا ولد.ت لهولد وله الربع إذا كانا له
, لأّن علم الشريعةيعتبر نصف من و  هو إحدى من حكم الْسلَم، الفرائض
 5.حكم الّناس بعد الممات تبحث هانصف الشريعة يبحث حكم الحياة, وبقي ّ
                                                             
عَِظيُم. تِْلَك ُحدُودُ اللَّه  ِۚ َوَمن يُِطعِ اللَّه َ َوَرسُولَه ُ يُدِْخْلهُ َجنهاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْلَْنَْهاُر َخاِلِديَن فِ إقرأ:  3
يَها ۚ َوذََٰ لَِك اْلفَْوُز الْ
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نسي وسإلفاء من يس الشريعة، علمأّن الفرائض نصف  بالتعبيرأبو داوود  يشرح
ليتعّلم ويعلم هذا العلم.  رسول الله صلى الله عليه وسّلم يحّث أّمته. المخلوقات أّولا
 رسول الله صلى الله عليه و سّلم: ما قالك
ي ُْنَسى َوُهَو أَوَّ ُل َشْيٍء ي ُن ْ زَُع ت ََعلَُّموا اْلَفرَاِئَض َوَعلُِّموَها فَِإنَُّه ِنْصُف اْلِعْلِم َوُهَو 
 6أُمَّ ِتِ  ِمن ْ
 تخرج فهم أن الحديث أمرنا ليتعّلم و يعلّم الفرائضظهيره, فسيسبالحديث م فهيإذا 
أمر لها تعّلم و عّلم بلَ  لا يمكن عندما تكون الشريعة .أمر ليعملهوليس فيه  فقط،
حّتّ لا  ه. العلم بلَ عمل كالشجر بلَ ثمر،ملزم ليعلمعمل. لأنّه في الحقيقه, العلم 
 .ينفع إّلا قليلَ
رسول الله صّلى الله عمل ما يأمر في حكم الْرث يبحث كثير في القران و السّنة ال
 :عليه و سّلم
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 َعَلى ِكَتاِب اللََِّّ َفَما ت َرََكْت اْلَفرَاِئُض َفِلَِْوَلى اْقِسُموا اْلَماَل َبْينَ َأْهِل اْلَفرَاِئض ِ
 7َرُجٍل ذََكر ٍ
يزال من كثير المؤمنين عن  ولكّن لاالأمور ليعلم إرث الْسلَمّي قد تشّدد لعمله. 
كثير من فرقة العلماء .  أن يعمله. ليس مجرد مجموعة من المؤمنين العديين فقط بينيرغ
 لا يريدون أن يعملوه.
تحت في البحثه حث الذى أجريت عند محّمد عماد الّدين هذه المسألة يتضح بالب
المعهد الْسلَمّي". أجريت البحث ببعض  عند شيخ رثالموضوع "نماذج يقسيم الْ
معهد الْسلَمّي بيت : مالمعهد الْسلَمّي في المناطق جآمبور جاوة الشرقّية، منه
الأرقام النواحي بالنج، معهد الْسلَمّي سلَفّية الملتزم النواحي بالنج، معهد الْسلَمّي 
العلوم المجدى  سلَفّية دار العرفين النواحي جورى كلونج، معهد الْسلَمّي بستان
كبر. والفضوله أكثر النواحي سولوداكون، ومعهد الْسلَمّي الّنساء النواحي طوغال أ
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بطريق  مون أموالهم الرئيسّية كأرض وبيت وحديقة وعزبة وسّيارة وغيرهممنهم يقس
 8الهبة.
قع عند الممات، أجريت ما يخائفون الشيوخ أن يستقبلو الميراث، ولكّن الميراث ي
تّ يقسمون ألة ليّتخذ حكمة. ثم ّذريّتهم سوف يستطيعون أن ينفع لأّمة. حهذه المس
 9أموالهم قبل مماتهم بطريق الهبة.
يحدث عندما يأتي الموت  الْرث لكن ّ، رثالْمن مواجهة  ونلا يخاف الشيوخ
في  للمسلمين ذريتهم يستطعون أن يكون مفيدةو  .الحكمة أن تأخذ مأسبابه التقاط.
 01لا يزال حيا. الشيوخعند  مالممتلكاته ونقسيملأنّه ي  .المستقبل
في القرآن لا يعبر  وصفهيعتبرون أن تقسيم الميراث كما  ان  ونلا يزالأكثر الّناس 
الوالدين   لأنه بشكل عام، معظم خاصة المجتمع "جافا في إندونيسيا"، عن العدالة،
                                                             
(يناير،  2، رقم 1، جزء ,علوم الدين“nertnaseP iaiK siraW atraH naigabmeP ledoM”, محمد عماد الدين. 
 .41-9)، صفحة 4102
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حتّ أنهم غالبا ًما يشعر إذا حتّ تشعر  .بابنائهممن العيش  بابنتائهميفضلون العيش 
يجلب  نصف الميراثولكن أن تحصل  الوالدينالذين رعاية  لابنتائهمأنها غير عادلة 
 .ابنائهم
 ،1وللِنثى  2الميراث للذكر القرآن في القسم بظهير  منور شذالي انه مخالفوذكر 
بدأت في تنفيذ تعاليم  لا تعبر عن روح العدالة للمجتمع. المذكور أنه يعتقد أن القسم
فهم جديد في تفسير نص الآية سورة  أعادة الصياغةالدين الْسلَمي مع محاولات 
 11إندونيسيا.من  المستويكما   الانوالظروف مع الوضع  تتكيف، 671و  11النساء 
الرأي، تصر مصادر القانون الذي أصبح مرجعا ًللقانون في ما سبق بالْضافة إلى 
وهذا يتضح في  .1وللِنثى  2للذكر القرآن على تقسيم الميراث  مايدعمإندونيسيا 
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 أساسهلأن  21) هولندا.واتبوك كتاب قانون المدني التراث الاستعماري (بوجيرليجك
 .القيودالعديد من العيوب  يحتوى علىالْنسان  خلقمن 
يمكن أن يكون الْجماع  الوارثأن  )IHK(  تجميع للشريعة الْسلَميةحتّ في
وهذا يشير إلى أن الفجوة  31السلَم في تقسيم الميراث، بعد أن أدرك كل من جانبها.
 على حد سواء. الذكر او الأنثىالعامة مسموح بها بغض النظر عن نوع الجنس من 
الاجتهاد (إعادة توجيه قدرات متناول نة، حيث أن جهود مر الشريعة الْسلَم 
، لأنه له مايبرره بالقيود أيضا 41قانون الشريعة الذين يستخدمون إيستينباث أماليية)
القوانين  أنيمكننا أن نفهم أن المشاكل التِ توجد في هذه الحياة واسع جدا،ً في حين 
المشاكل لها مخرج في شكل ، هذه الباحثاستنادا ًإلى فرضية  ،ثابتةللغة  التِ تحكم لهم
 خيارا ًللقانون بالنظر في الفائدة، فضلَ عن التوصل إلى اتفاق في الشعبة.
                                                             
: "البنون وذرياتهم، لو أنهم يتولد من تزاوج الاخرى، يرثو أبوانهم، جدهم،  atadrePHUK258فصل  أنظر 21
جدتهم، اسرة محارهم خط مستقيم إلى الْعلى بلا فرق بين ذكر او انثى و بدون فرق المولود. يرثو واحد وواحد. لو متوالهم بميت 
 لئن بعضهم او بعض يعمل ببدل."في درجاة الْولى، لكل امرئ حق مفردا. يوارث خابور من خابور. 
 .145)، صفحة 8002(سورابايا،  malsI mukuH isalipmoK 381فصل  31
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تفيد الرأي القانون  جهود الاجتهاد مسموح بحيث أن أي أفكار أكثر تنوعا،ً
المطلق حتّ ضخم يحتوي على آراء أخرى استخدام الشؤون كعملية نشر معيار تقسيم 
 .الْجتهادهفي منور شذالي صب عبر عن الرأي  الباحثن حتّ الذي كا الميراث.
رأي مقدم البلَغ انتقلت للقيام بالبحوث المتعلقة  المذكورلمختلف المسائل الواردة 
الواردة في الآيات  للذكر والانثى الارثيؤديها بالمقارنة من  منور شذاليبالاجتهاد 
بتحت على صياغة  الباحثاول بناء على الخطاب المذكور في نهاية المطاف ح القرآن.
 .للذكر والانثى عند منور شذاليحّق الارث  الموضوع
 شكلةالصياغة الم .ب
 في أشكال المشكلة كما يلي: الباحث تصاغ، البحثبوضوح 
 ؟والانثى للذكر حّق الْرث المقارنة عن الير شذمنو  رأيكيف  .1
 للتفكير في الفقه؟الي شذ منوركيف منهجية  .2
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 البحثالفرض من  .ت
استنادًا إلى تصنيف صياغة المشكلة المذكورة، ومن أجل هذا البحث أن يكون 
 كما يلي:  الباحثأكثر وضوحا،ً ثم يحدد أهداف البحوث 
 .المقارنة حّق الْرث للذكر والانثى عن منور شذالي رأيليعرف  .1
 .الي للتفكير في الفقهشذ ليعرف منهجية منور .2
 مشكلة الحد .ث
لأشياء  البحث يعطي ناقش المشاكل، ولذلك لا تنتشر وتتسعمهم في البحث أن 
مختلفة، لذا نأمل أن يمكن شرح المشكلة وفقا لأهدافه البحثية. يتم فحص هذه المشكلة 
 .فقط للذكر والانثىحول المقارنة بين الميراث 
 الفوائد البحث .ج
 في هذه الدراسة: الباحثأما بالنسبة للفوائد المتوقعة من 
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 فوائد النظرية .1
واضعو الدراسة الأمل في كسب وإضافة البصيرة والمعرفة حول المقارنة بين  )أ
الي و أولوية التنفيذ داخل تقسيم الميراث ذش عند منور للذكر والانثىالميراث 
 ؛الذكر والانثى بين 
تستخدم وتتوقع وجود هذه الدراسة مقدم البلَغ أن هذه الأطروحة يمكن أن  )ب
 كبحوث مرجعية المتصلة لورثة القانونية؛
من المتوقع وجود هذا البحث للمساهمة التفكير في العلوم القانونية الْسلَمية  )ت
 .الفرائضلا سيما 
 فوائد العملية .2
وتتوقع وجود هذه الدراسة، الباحث أن هذه الأطروحة يمكن فتح خطاب  )أ
اءة هذه الظواهر التِ جديد للخطاب للباحث القادم لتكون قادرًا على قر 
 تحدث في الحاضر والمستقبل؛
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وجود هذه الدراسة، يتوقع الباحث أن هذه الأطروحة قادرا ًعلى الْجابة على  )ب
 .الفرائضأسئلة حاسمة حول 
 بقةامكتبة الس .ح
 5002 ساريبودين، .1
في سورة النساء الآية للذكر والانثى  حّق الارثتحليل هيرمينيوتيس عن 
 11، يعرض مقدم البلَغ في هذه الأطروحة تفسير سورة النساء الآية 11
استخدام إطار التفسير حسن حنفي (التاريخية الانتقاد والانتقاد وانتقاد العملية 
ذا الْطار كان يخلص المؤلفون يمكن تفسيرها أبحاثه القانون الواردة بهويوديتيس). 
يس فقط في النصوص، ولكن القانون يمكن الاحتفاظ بتعقب في القرآن الكريم ل
من الذي هو قادرة على التكيف مع الظروف الاجتماعية، حيث الْسلَم هو 
 ."رحمة للعالمين"آلاميين ما زال 
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 8002ليني دوى نورمالا،  .2
بين الفرائض الْسلَمي و قانون الميراث في العادة  تقسيم الميراثمقارنة 
 الذي" nagnodneges lukipeS الأطروحة مرادف لعبارة "، الجاوية
 .الفرائض الْسلَمي و قانون الميراث في العادة الجاويةرتبطة بين تطبيق م
 الطريقة البحث .خ
 نوع الأبحاث .1
، وهذا يعني أن وهذا يشمل أنواع البحث النوعي، والبحوث التِ أجريت
التِ لها  51إجراء التحليلالبحث السعي إلى التفاهم أو الفهم، فضلَ عن توليد 
 .للذكر والانثى حول الحّق الارثلفرائض علَقة با
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 طبيعة البحث .2
أجرى البحث وصفيا ًتحليليا ًفي طبيعته، إلا وهي البحوث التِ تعتزم لشرح 
 .للذكر والانثى حّق الارثالمرتبطة  منور شذاليوجهات النظر 
 مصدر البيانات .3
التِ تم اتخاذها، الدراسة تصنف كبحوث المكتبات  البحثالنظر في النوع 
باستخدام مصادر وبيانات من مصادر مكتوبة،  باحثلا(مكتبة البحوث)، ثم 
مثل الكتب والمجلَت، والمجلَت، والتعلم الْلكتروني، وهلم جرا من أجل البحث، 
ي هل هناك أ 61تطوير، أو اختبار معرفتك بحقيقة ثابتة باستخدام الطرق العلمية.
 مصدر بيانات هذه الدراسة:
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 البيانات الأولية )أ
الي) شذالكتاب بأحرف (منور -مصادر البيانات الأولية أي الكتب
 .للذكر والانثى الارث حق ّ خاصةلفرائض المتعلقة با
 بيانات ثانوية )ب
مصدر البيانات ثانوي هو البيانات التِ تؤيد أو توضح البيانات الأولية 
وفي هذه الحالة يشير مقدم البلَغ إلى  71عليها من المصادر.التِ تم الحصول 
المواد التِ يمكن تقديم الْيضاحات والتفسيرات التِ يدعم مصدر البيانات 
الأساسي في الحصول على الفهم والتفاهم التِ يمكن أن تكمل على مصدر 
البيانات الأساسي، فيما بينها، هي: الورقات العلمية والمقالات والمجلَت 
العلمية وغيرها من الكتب التِ تدعم مناقشة جيدة لأنها تتعلق بالأرقام أو 
 .حّق الارث للذكر والانثى
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 منهاج جمع البيانات .4
هذا البحث مكتبة بحوث، حيث أن الباحثين في محاولة لجمع المواد في 
شكل القرآن الكريم، تفسير التفسير، الحديث الشريف، كتب، وثائق نتائج 
صلة بوريث القانونية، بعد البيانات المتراكمة وعقدت فقط البحوث ذات ال
  التحليل القائم على موضوع المناقشة.
 منهاج تحليل البيانات .5
يستخدم أسلوب  والباحثفي تحليل البيانات التِ تم الحصول عليها، 
استنتاجي، أي الانسحاب انتهاء الشكل العام بشكل خاص، حيث ظهرت هذه 
النتيجة نفسها من مبنى واحد أو عدة. وفي هذه الحالة يطرح الكاتب دتس والوقائع 
في شكل تعريف أو مفهوم تقسيم الورثة الذكور على حد سواء حصلت على 
ص الاستنتاجات التِ توصلت اثنين من النساء بشكل عام، وعلى وجه الخصو 
 إليها.
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 النظاميات .د
 منهجية المترجمة يتألف من أربعة فصول، هي: الباحثلتسهيل قراءة الأطروحة، 
 قدمةالباب الأول: الم .1
 الفرض من البحث،ويتضمن هذا الفصل المشاكل الخلفية، صياغة المشكلة،
 .، والنظامياتومناهج البحث ، مكتبة السابقة، ثالبح، فوائد مشكلة البحث
 العرض الأدبيالباب الثانى:  .2
، من فهم أساسيات القانون، تلقي لفرائضهذا الفصل يتضمن النقاط الدقيقة 
ويسبب إعاقة ترث، يرث تعاليم من الدعائم التِ تقوم عليها، وأحكام الميراث، 
 .المستفيد، فضلَ عن الأجزاء التِ تم الحصول عليها من قبل المستفيد
 البحث والتحليلالباب الثالث:  .3
حّق المرتبطة  منور شذالييحتوي هذا الفصل على تحليل السيرة الذاتية والآراء 
 .الارث للذكر والانثى
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 الباب الرابع: الختامي ّ .4
هذا الفصل هو الفصل الأخير الذي يحتوي على نتائج البحث الذي قام به 
عن أوجه القصور  الباحث، فضلَ عن الاقتراحات الواردة في الدراسة يقول الباحث
 في والبحث.
